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Uno de los principales problemas de la astrometría -fun­
damental es la construcción de un marco inercial de referen­
cia. Actualmente se están realizando importantes esfuerzos 
para mater i al i zar I o en base a las posiciones de radm-fuen- 
tes de origen extragaláclico, medidas con i nter-f eróme tros de 
línea—base muy larga- La idea de su utilización se -fundamen­
ta en que estos objetas, debida a la gran distancia a que se 
encuentran; no presentan movimientos propios medióles y por 
lo tanto son considerados como los mejores candidatos para 
establecer un sistema de coordenadas no-rotacional.
Dado que algunas radio-fuentes de nuestra galaxia pre­
sentan una contraparte óptica; éstas pueden ser utilizadas 
para vincular el actual sistema ecuatorial de referencia; de 
■finido por el FK4 (en el -futuro por el FK5) ; con el sistema 
extragaláctico. Por esta razón es muy importante contar con 
posiciones precisas de estos objetos.
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RESULTADOS
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos pa 
ra 8 radio-estrel1 as del FK4; con declinaciones entre +41 y 
-48. Estas estrellas han g^do observadas en -forma sistemáti­
ca desde 1969; como parte de los programas corrientes del 
circulo meridiano instalado en el Observatorio Astronómica 
"Félix Aguilar" (Series Kuestner; Estrellas SRS y FKSZ). En 
el presente -forman parte de un programa observacianal más es 
peci-fico de radio-estrellas, seleccionadas a partir de
* Listado publicada por la Comisión 24 de la U.A.I.
* Catálogo publicado por H. Wendker (Hamburger Sternwarte)
* Listado provisto por H. Walter (Astronomisches 
Rechen-1nst i tut)
Los resultados de las observaciones están referidos al 
Sistema FK4 y se dan en la Tabla I- Esta -fue calculada en ba 
se a los datos publicados por López et al- (1980) y Carestia 
et al- (1981 y 1982) y las correcciones (Q-C) obtenidas co­
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